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ABSTRAK
Khairani Listawati, (2014): Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Empat Sudut untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sains di
Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
01 Rumbai Pekanbaru
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Sains di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Rumbai
Pekanbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe empat sudut dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran Sains di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
01 Rumbai Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V
tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Objek dalam
penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe empat sudut dan
hasil belajar. Variabel dalam penelitian ini yaitu: penerapan strategi pembelajaran
aktif tipe empat sudut, dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan mencari rata-rata persentase
dan mengelompokkan data berdasarkan kategorinya.
Hasil penelitian diperoleh sebelum tindakan ketuntasan siswa hanya
mencapai 45,00% atau 9 orang siswa yang tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas
meningkat menjadi 14 orang atau ketuntasan hanya mencapai 70%. Pada siklus II
ternyata ketuntasan siswa mencapai 18 orang siswa atau dengan persentase 90%.
Siklus I aktivitas guru tergolong “Cukup Baik”, dengan persentase 60,71%. Siklus
II meningkat menjadi 85,71% tergolong “Baik”. Persentase aktivitas siswa siklus I
adalah 71,43% atau tergolong “Cukup Baik”. Siklus II meningkat menjadi
84,29% atau tergolong “Baik”. Dengan demikian disimpulkan bahwa dengan
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe empat sudut dapat meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Sains di kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
ABSTRACT
Khairani Listawati, (2014): The Implementation of Active Learning Strategy
the Type of Four Corners to Improve Students’
Learning Achievement of Science for the Fifth
Year Students of Elementary School
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
The study was motivated by the low of students’ learning achievement of
science for the fifth year students of elementary school Muhammadiyah 01
Rumbai Pekanbaru the formulation of study was how the implementation of
active learning strategy the type of four corners to improve students’ learning
achievement of science for the fifth year students of elementary school
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru. The subject of study was fifth year
students of school year 2013-2014 numbering 20 persons. As for the object of
study was the implementation of active learning strategy the type of four corners
to improve students’ learning achievement of science. The data collection
technique were observation, test and documentation. Data analysis technique was
descriptive by looking for the average percentage and grouping the data based on
its categories.
The results of study at prior action that students’ learning achievement was
45.00 or 9 students passed, at the first cycle 14 students passed and the percentage
was 70%. At the second cycle 18 students passed and the percentage was 90%. At
the first cycle students’ activities was categorized “enough” with the percentage
was 60.71%. At the second cycle it was 85.71% and categorized “good’. Students’
learning activities at the first cycle was 71.43% and categorized “enough”. At the
second cycle students’ learning activities was categorized “good” with the
percentage was 84.29%. Therefore, the writer concluded that the implementation
of active learning strategy the type of four corners to improve students’ learning
achievement of science for the fifth year students of elementary school
Muhammadiyah 01 Rumbai Pekanbaru.
ملخص
(: تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع أربعة زوایا ٤١٠٢خیراني لیستاواتي )
لترقیة حصول تعلم الطلاب في درس العلوم لطلاب الصف 
رومباي باكنبارو.٠١الرابع بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة انخفاض حصول تعلم الطلاب الطلاب في درس 
رومباي باكنبارو. صیاغة ٠١مدرسة الابتدائیة محمدیة العلوم لطلاب الصف الرابع بال
المشكلة في ھذه الدراسة كیف تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع أربعة زوایا 
لترقیة حصول تعلم الطلاب في درس العلوم لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة 
المدرس و طلاب الصف الخامس رومباي باكنبارو. المواضیع في ھذه الدراسة٠١محمدیة 
نفرا، بینما الھدف في ھذه الدراسة تطبیق ٠٢بقدر ٤١٠٢-٣١٠٢في العام الدراسي 
أستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع أربعة زوایا لترقیة حصول تعلم الطلاب. المتغیر في 
ول تعلم ھذه الدراسة ھو تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع أربعة زوایا و حص
الطلاب. تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي الملاحظة، الاختبار و التوثیق. تحلیل 
البیانات في ھذه الدراسة باستخدام تحلیل وصفي مع البحث عن معدل النسبة المئویة و جمع 
البیانات حسب صنفھا.
، و في طلاب٩في المائة أو نجح ٠٠،٥٤كانت حصول الدراسة قبل الإجراءة نحو 
في المائة. في الدور الثاني ٠٧طالبا و نسبتھا ٤١الدور الأول كان الطلاب الناجحون نحو 
في المائة. في الدور الأول ٠٩طالبا و بلغت نسبتھا نحو ٨١كان الطلاب الناجحون نحو 
في المائة. في الدور ١٧٠٦كانت أنشطة المدرس على المستوى "مقبول" و بلغت نسبتھا 
في المائة أو على المستوى"جید". كانت أنشطة الطلاب في ١٧،٥٨لغت نسبتھا نحو الثاني ب
في المائة أو على المستوى "مقبول". في الدور الثاني كانت أنشطة ٣٤،١٧الدور الأول نحو 
في المائة أو على المستوى "جید". لذلك استنبطت الباحثة ٩٢،٤٨الطلاب تترقى و ھي نحو 
حصول تعلم الطلاب في ترقيأن تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع أربعة زوایا 
رومباي باكنبارو.  ٠١درس العلوم لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
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